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Rumah Sakit merupakan pelayanan  kesehatan yang di butuhkan banyak 
masyarakat di suatu wilayah dan juga bagi para pendatang yang belum 
mengetahui lokasi tempat ia tinggal. Salah satu solusi yang bias digunakan adalah 
dengan menggunakan sistem yang dikembangkan untuk Info Lokasi berbasis 
mobile menggunakan system operasi Android. Aplikasi ini menyuguhkan fitur 
pendeteksi rumah sakit dari lokasi pengguna berada dengan memanfaatkan 
Google Map, jarak lokasi, rute lokasi berserta foto dan deskripsi singkat. 
Media  informasi tersebut dapat berupa teknologi  yang  mengikuti 
perkembangan teknologi informasi,  teknologi yang  tepat digunakan adalah 
teknologi Global  Positioning  Sistem (GPS),  yang terintegrasi dengan  
smartphone-smartphone pada saat ini,  salah satunya smartphone yang berbasis 
sistem operasi Android. Sistem Informasi Mobile berbasis Location Based Service 
untuk penyedia lokasi rumah sakit di Yogyakarta dengan memanfaatkan Google 
Map untuk penentuan lokasi dan rute menuju tempat pelayanan kesehatan 
terdekat.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu 
memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi rumah sakit yang ada di 
Yogyakarta secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan lokasi user berada saat ini, 
serta memberikan layanan dalam bentuk peta berdasarkan lokasi, objek, dan 
daerah serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat mobile 
Android dengan fasilitas internet.  
  
Kata Kunci : Android, Global  Positioning  Sistem (GPS),  Location Based 
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